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ABSTRAK 
 
Niko Rizky Putra. 8125082658. Pengaruh Efikasi Diri dan Dukungan Sosial 
terhadap Intensi Kewirausahaan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta.  Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Januari  2014.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari efikasi 
diri dan dukungan sosial baik secara simultan maupun secara parsial terhadap 
intensi kewirausahaan mahasiswa Faklultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil dari kuesioner 
penelitian yang diberikan kepada responden yang merupakan sampel penelitian 
dalam hal ini yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
sejumlah 191 orang. Metode penelitian yang dipakai adalah metode survey dan 
model analisis yaitu dengan analisis linear berganda dengan metode OLS 
(Ordinary Last Square). 
 
Dari pengujian hipotesis dinyatakan bahwa secara Uji F, variabel bebas Efikasi 
Diri (X1) dan Dukungan Sosial (X2) berpengaruh secara simultan terhadap Intensi 
Kewirausahaan (Y), dimana Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang 
berarti bahwa secara keseluruhan faktor-faktor variabel bebas berpengaruh secara 
simultan terhadap Intensi Kewirausahaan, dengan Fhitung (54,5) > Ftabel (3,04) dan 
tingkat signifikasi dibawah  0,05 yaitu 0,000 dimana R Square 0,367 atau 36,7% 
sedangkan sisanya 63,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam 
model. 
 
Hasil analisis menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari 
variabel Efikasi Diri (X1) dan Dukungan Sosial (X2) terhadap Intensi 
Kewirausahaan (Y). Dengan thitung 3,17 > ttabel 1,97 untuk variabel Efikasi Diri dan  
thitung 8,46 > ttabel 1,97. Dukungan Sosial menjadi Variabel yang paling dominan 
mempengaruhi Intensi Kewirausahaan yang berarti menunjukan bahwa dukungan 
dari orang-orang terdekat dapat menambah keyakinan mahasiswa untuk menjadi 
wirausaha. 
 
Kata Kunci : efikasi diri, dukungan sosial, intensi kewirausahaan 
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ABSTRACK 
 
Niko Rizky Putra. 8125082658. The Influence Of Self Efficacy and Social 
Support to Entrepreneurial Intention Students at Faculty of Economics States 
University of Jakarta. Skripsi. Jakarta. Economic Studies Program, Cooperative 
Economics Education Concentration, Department of Economics and 
Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, January 2014. 
 
This research conducted to determine how big the influence of Self Efficacy and 
Social Support either simultaneously or partiallyon to Entrepreneurial Intention.  
 
The resources in this study is using a sampel of 191students at faculty of 
economics States University of Jakarta, using questionnaire instrument. The 
research method used is Survey and analysis Model of the multiple linier 
regression analysis by the method of OLS (Ordinary Last Square). 
 
From the hypothesis tests stated that the F test, the independent variables Self 
Efficacy (X1) and Social Support (X2) influence simultaneously on 
Entrepreunerial Intention  (Y), where F count > F table than Ho is declined and 
Ha accepted, which means that the overall these factors influence the independent 
variables simultaneously to Entrepreunerial Intention, with F count (54,5) > F 
table (3,04) and below the 0.05 significance level is 0.000 which the R square 
0.367 or 36.7% and the rest 63,3%  explained  by other variables not included in 
the model.  
 
The results of the analysis explains that there are positive  and significant 
influence both of  the Self Efficacy (X1) and Social Support (X2) on 
Entrepreunerial Intention (Y). With t.count for Self Efficacy (3.17)  > t table 
(1.97). and t.count for Social Support (8.46) > t table (1,97). Thus indicates that 
the Social Support Variable is the most dominant influence on Entrepreunerial 
Intention. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
 
 
In the name of Allah the most Gracios, the most Merciful 
...................................................................................................... 
Verily, those who say “Our Lord is Allah (alone)”, and than they stand firm , 
on them the angels will descend (saying): “don’t be afraid and don’t be sad; 
But receive thr glad tidings of paradise which you have been promised!” 
Q.S. Fussilat : 30 
...................................................................................................... 
 
 
 
 
“ 
“Maka nikmat Tuhan-Mu yang manakah yang kamu dustakan?”  
Q.S. Ar-Rahman 
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Skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang terhebat dalam hidupku, mereka adalah orang-orang yang 
senantiasa memotivasi dan memberi warna serta semangat bagiku selama ini. 
Ibu,, 
Terimakasih atas tak pernah terputusnya doa, cinta, kasih dan sayang serta semangat yang selalu membuat diri ini 
merasa harus selalu lebih baik dari waktu ke watu .... 
Bapak,, 
Terimakasih atas setiap jerih payah pengerbonan dan rasa lelah yang engkau tahan demi melihat anak-anakmu 
sukses dan bahagia, tidak lama lagi kami yang akan menggantikan posisimu.. 
 
izinkan kami mengganti seluruh cinta dan kasih sayang kalian, dengan membuat kalian bahagia di masa tua, 
meskipun itu tidak cukup.. 
Bima Rizky Putra  
Terimakasih sudah menjadi pemotivasi dalam banyak hal, you are the best bro.. kelarin skripsi lo.. 
 
Persembahan dan terimakasih juga kuucapkan kepada sahabat-sahabatku… 
 
MESEM a.ka MAJELIS SENIN MALEM  
(Orang-Orang Soleh yang senantiasa menjaga saudaranya dalam ukhuwah dan keimanan, Fight Terus Bro!!) 
 
HMJ EA 11 BERSAMA  
(Dini, Dian, Woro, Salamah, Nita, Ayu, Roby, Abdul, Salman, Rusydi) 
 
Keluarga BPM FE “INSPIRATIF” 
Keluarga MTM UNJ “FLYING” 
RANGER-RANGER MAGENTA FE 
 
Teman-teman Ekop Reg 2008 
dan 
Rekan-rekan seperjuangan HMJEA, BPMFE dan MTMUNJ 
 
 
 
 
 
“Maka nikmat Tuhan-Mu yang manakah yang kamu dustakan?”  
Q.S. Ar-Rahman
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Alhamdulillahirrobbil’alamin 
 
        Segala puji bagi Allah dengan pujian yang mengalir begitu banyak, penuh 
kemuliaan selaras dengan kemuliaan dan keagungan-Nya. Dengan perjuangan 
yang tak kenal henti serta diiringi doa maka proposal  ini dapat diselesaikan pada 
waktu yang telah ditentukan. Skripsi ini berjudul “Pengaruh Efikasi Diri dan 
Dukungan Sosial terhadap Intensi Kewirausahaan Mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan 
mendapatkan gelar sarjana pendidikan. 
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